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grade kod nas.
Sadrzaj knjige ima slijedeei raspo-
red: Zahvalna rijec izdavaca Manfreda
Schneidera upucena svi suradnicima i podupi-
raocima ovog projekta, Predgovor u kome se
objaSnjava znacaj i struktura sakupljenje grade
i zatim sarna grada, koja je grupirana u tri veca
poglavlja. Instrumentalni komadi prvog dije-
la knjige (izvore do kraja 19. st., obuhvacaju
notni primjeri od broja 1-216) proizasli su iz
izvora ciji se saddaj moZe datirati sa sigur-
nos~eu u kraj 18. s1. i u 19. st., cak i onda kada
je rukopis tj. notoi zapis napravIjen i pocetkom
20.st. Drugi dio (izvori iz 20.st. su notni
primjeri pod brojevima 217-264) sadrzi melo-
dije koje su nastale nakon I svjctskog rata i nose
pecat mladeg stilskog izraza. TrcCi dio knjige
(notni zapisi pod brojevima 265-300) sadrli
melodije koje su dio folklomog glazbcnog
repertoara ali su se svirale na slijedecim
glazbalima: SchwegeJpfeife (tj. poprecna fla-
uta bez klapni), Raffele iIi Scheitzither (stari
oblik citre), Holz-auf-Stroh iIi tzv. Holzcmcs
Glachter (ksilofon), gitara, harfa i usna harmo-
nika. Veeina instrumentalnih melodija gotovo
90% su plesovi, dok ostatak sacinjavaju melo-
dije koje su se svirale u svjetavnim iii crkvenirn
obredima. .
Knjiga je opremljcna vrlo strucno
napisanim i iscrpnim komentarima (bilje-
skama) uz svakl komad (u posebnom poglavlju
knjige), oznakama uz izvore i lit.eraturu, kaza-
lorn imena, stvamim kazalom i kazalom mjesta.
KRESIMIR GALIN
Rapapallit ja lakuttimet, Timo Leisio Kan-
sanmusiikki-instituutin julkaisuja, Kauhava
1985, 38 str.
Katalog folklornih glazbala s jcdne
postave izlo~be, sam po sebi ne bi trebao biti
zanimljiv etnoorganologu, jer kataiozi obicno
ne sadrze mnogo 0 odreaenoj problematici,
zbog svoje nuzne popularne koncepcije, tj.
pro~irenih tumacenja legendi iz vitrina s glaz-
balima.
Katalog s naslovom Drevna finska
glazbala ciji je tekst napisao Timo Leisio, a
bogato su ga opremili fotografijama Kari
Jaiiskelainen, crtezima Oili Syvalahde-Leisi6,
zasluzuje posebnu paznju zbog svoje spe-
cificne, dublje promisljene koncepcije i
pokusajima znanstvene interpretacije porijekla
glazbala, terrninoloskih problema kao i kultur-
nih interakcija izmedu razlicitih naroda i
kultura. Kao arhitekt izlozbe potpisan je Borje
Rajalin, dok je za postavu izlozbe glinenih
flauta potpisan IIpo Mikkonen, a za sve druge
instrumente Rauno Nierninen.
lzlozbena koncepcijaje kronolosko
prezentiranje finskih i karelijskih glazbala sve
od kamenog doba do danasnjeg vremena. Vre-
mcnska pcriodizacija obuhvaea kameno doba
(s pocetkom od cca 7500 godina p.n.e.), neolit-
ski period (2500-1500 p.n.e.), prelazni period
od neolitika do broncanog doba (2500-1000
p.n~e), zeljezno doba (0-1000 godina n.e.),
srednji vijek (1100-1500 g.), razdoblje od
srednjeg vijeka do modcmog doba (1500-1900
g.) i moderno doba. Dok smo svjesni da je ta
periodizacija izbor autora prema njemu
odgovarajucim kriterijima (ovdje nije navcden
auter periodizacije) i za to moZda ne tTebamo
traziti objasnjenja, unutar tih peTiodizacija
nedostaju nam izvori na temelju kojih su
odredeni tipovi glazbala uvrsteni u vrlo stara
razdoblja finske kulutrc (npr. kameno doba j
neolitik). Poznato jc da je u cijelom svijetu, a
tako i u Finskoj arheomuzikologija tj. glazbena
arheologija, vrlo mlada znanstvena disciplina, i
da ne raspolaze takvim nalazirna glazbala poput
piStaljki, tj. f1auta s unutarnjim zrakovodom i
cepom bez rupica za sviranje, ali izradenih ad
korc drveta. Poznat nam je rad Timo Leisi6-a
na istrazivanju nazivlja glazbala s ciljcm da se
uspostavi kronoloski slijed meau finskim tip-
ovima glazbala, i zata prctpostavljamo da je ta
kronologija izvedena na temclju lingvistickih
proucavanja.
Pored kronoloskog redoslijeda
glazbala u katalogu, prisutan je i klasiflkacijski
sustav prcma tipovima glazbala, opeenito
prihvaeen i poznat kao sustav Hornbostcla i
Sachsa. Primjena ovog sustava predstavlja
znacajnu kvaJitctu katalogajer gru pira giazballl
u porod ice tj. sku pine prcma nacinu proiz-
vodcnja zvuka.
Tckstje vrlo dobro oprcmljen not-
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nim transkripcijama svirke na glavnim pre-
dstavnicima pojedinih tipova glazbala - i po
jednom fotografijom za svaki tip i kara-
kteristicnu varijantu glazbala. Publikacija je,
stoga, vrlo instruktivan prirucnik za svakog tko
zeli upoznati cjelokupni instrumentarij Finske i
Karelije.
Katalog je opremljen takoder i
znacajnim geografskim kartama rasprostiranja
glazbala tj. pojcdinih tipova na podrucju Fin-
skc i Karelije.
Poscbnu vrijednost kataloga prcd-
stavlja tmjezicni lckst tiskan na finskom, kare-
lijskom i englcskom jcziku sto omogucava
pa7.ljivom citaocu i komparaciju termina, tj.
naziva glazbala u finskom i karclijskom jcziku.
Daje iscrpna tumacenja 0 znacenju naziva na
temclju kojih se mogu izvcsti para1cle prema
slicnim nazi virna glazbala Finskc, Karclije,
drugih zemalja pa i Jugoslavije.
U cjelini, katalog lim kvalitctama
odudara od standarda dosadasnjih kataloga
objavljenih uz slicne muzejske izlo~be i zbog
toga mo~c predstavljati i uzor katalozima
slicnog saddaja u buducnosti.
KRESIMIR GALIN
Trends and Perspectives in Musicology,
Proceedings of the World Music Confer-
ence of the International Music Council
October 3-5, 1983, Publications issued by
the Royal Swedish Academy of Music,
NoA8, 1985,166 str.
U cctrdesct i osmoj knjizi izdanja
svcdske glazbene akademijc Pravci i vidici u
muzikologiji - referati sa svjetskc glazbcnc
konfcrencijc Mec1un;uodnog savjeta za gla-
zbu, listopad 3-5, 1983 koja jc objavljena
1985. godine u obliku kongresnog zbornika
radova, sadrl.ani su gotovo svi l.nanstveni prilo-
zi procitani na toj konferenciji.
Prvotne te~nje konferencije koje su
bile usredotocenc na rasvjctljavanje dviju os-
novnih tema (1. mcdukulturalni procesi; 2. per-
cepcija u glazbi) djelomicno su ostva:rene u
objavljenim znanstvenim prilozima sakuplje-
nim u ovoj knjizi, dokje konferencija u cjelini
doprinjela proucavanju istraZivackih problema
povezanih s velikim projektom Medunarodnog
savjeta za muzikologiju Glazba u iivotu
covjeka - glazbena povijest svijeta.
Nakon predgovora Hansa Astranda
i Gunnara Larssona slijedi pozdravni uvodnik u
rad konferencije Barry S.Brooka koji je pos-
vecen odnosu IMC-a i muzikologije uopee.
Znanstvene priloge i knjizi moZe se
svrstati prema navedenim osnovnim temama u
dvijc skupine. U prvoj skupini su ne~to brojniji
prilo7.i posveceni mctodoloskim problemima
komparativnog proucavanja procesa interakci-
ja raznih kultura.
Karl Rahkonen se bavi problemom
primjene komparativne metode u etnomu-
zikoloskom istra~ivanju finskog kordofonog
glazbala poznatog pod imenom Kantele. Esi
Sutherland-Addy piSe u clanku Cross cultural
influences on oral musicological and visual
art forms in Africa 0 medukulturalnim utje-
cajima na usmene muzikoloske (7 vjerojatno
muzicke) i vizualne umjctnicke oblike u Africi.
Rembrandt F. Wolpert raspravlja u svom
clanku 0 pripadnosti Slabc iabe, vrstijapanske
folklorne pjesme, korejskoj plesnoj igri, iii ld-
neskoj vrsti musicae irregularis period a Tang
iii iranskoj magiji za izazivanje ki~e. Elizabeth
Markham jc prouCila napjeve iz Kine iz perioda
Tang koji su se izvodili na japanskom dvoru ali
j u hramovima srednjeg vijeka. Jang Ling
raspravlja 0 folklornoj pjcsmi iz Gardcby-a kao
o primjcru glazbene emigracije i imigracije.
Karl-Olof Edstrom prikazao je vrstu fojk kao
jasan primjer organicke i ncorganicke akultura-
cije. Ellen Hickmann je izloWa nekoliko
mcdukulturalnih problcma sa podrucja arheo-
muzikologije.
U skupini priloga koji se bave pro-
blematikom recepcije glazbe, ndto je manji
broj priloga. Nils L. Wahlin izla~e novija
zapaZanja 0 biolo~kom pristupu muzikologiji.
Doris Stockmann razmatra procese vrednova-
nja i percepcije glazbe u komparativnoj modal-
noj estetickoj komunlkaciji. Michael Imberty
raspravlja 0 metodama i problemima semantike
glazbe dok Andrzej Rakovski izvje~tava 0 pro-
blemima oblikovanja slu~nih kodova za glazbu
i jezik. Ernst Terhardt govori 0 slu~nim univer-
zalijama u glazbenoj pen!'epciji, a Jan Steszew-
